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50 経 営 と 経 済
企業は利潤を最大にするように労働需要量を決定する.dn:/dL-0から,
労働需要関数が導き出される.
































































































































































56 経 営 と 経 済
より政策当局の効用関数の最大化を目指す.政策当局はつぎの最適化問題を
解 く.
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